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《研究ノート≫
CSRマネジメントシステムの設計思想







































































































































258 経 営 と 経 済
が紹介されている.それらは①従来の経済活動による価値提供を粛々と行う
こと,(丑事業で得た利益を社会に還元するという意味の社会貢献を行うこと,


























































































































































出典 :BSR (2002,邦訳 ,p.4)を修正
図 1:BSRの提唱するCSRマネジメントシステムの構築ステ､ソプ




















注 6 トリプルボ トムラインの動向,算定項 目や評価基準 ･方法などに関 しては
htp:/www.sustainability.co,uk/sustainability.htm,http:/www.accountability.org.uk/,
htp:/www.triliuminvest.com/などを参照･


















表 1:GRlのサステナビリティー ･レポー トの記載推薦事項



































注 8 注 4参照.







































ルール強制 ルール変革 価値観の押しつけ 経済変革 協働的コンサルテーション ステイクホルダーエン′ゲージメ二/卜
アドポカ 企業行動を変 企業に課せら 運動グルー 経済的圧力 相益的な問題解決策 ビジネス全体の変
シーグル えるために既 れている既存 プの価値観 を用いたピ の開発と助言 草の共創,そのた
-プの目 布の法律を運 法規の改正を を企業に採 ジネス慣行 (個別特定問題主導) めの相互理解
標 用強化(規制) 通じた企業行動変革(規制) 用させる(説得) の変革
キャン′ペ 敵対的な提訴 選挙や住民投 教育的,倫 パーフォーマソ ジョイン′トタスクフ ビジネスの全体的
-ンの特 など 票などを介し 理的価値観 スレイティング オース,対話の場な な慣行の変革,節
敬 た政治的行為 のアピール などを通じた(ネガティブ)スクリ一二ソグやポイコヅト どの設置と建設的コン/サルテ-ショーンの提供 しいビジョンの提供,製品や事業のジ ョイン トベ ンチャー
活動領域 裁判所や公聴 左記にプラス 企業の施設 企業の施 会社や運動グループ 左記にプラス,中















































1.企業のNGOへの寄付,寄贈 NCO 企業にとつては社会貢献 .企業市民としてのアピール
2.NGOの諸活動への従業員ボランティアの提供 NCO 同上,プラス個人レベルでの学習
3.マーケテイング上の提携 NCO 企業の製品 .サービスへの信用,正統性の付与
4.NGOの特定のプロジェクト支援 NCO 企業イメージの向上,今後の要求内容や要求者 把握
5.NGOによる事業慣行の検証や助言の提供 企 業 企業活動全体への信用 .正統性の付与

























































































































注15 高岡伸行 ･谷口勇仁 (2003)｢ステイクホルダーモデルの脱構築｣『日本経営学会誌』
9号,pp.14-25･参照･
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